



ني: الوجه للشخصية الرئيسية بالل في فيلم بالل للمخرجي أيمن نندا هيرا أفري
 جمال )دراسة التداولية(.
املتحركة . هو أول فيلم الرسوم ه ١٤٠٠ املاضي يف سنة خلفية الوقت يقصالفيلم بالل هو 
القصة من قصة  يقصمتحركة. هذا الفيلم  اسمر  ٢٥٠من اإلمارات العربية املتحدة اليت تنتجها 
 كون منتت هفي الكالمعناصر مفصلة ومبتكرة جدا. ب قدمحقيقية من أعمال بالل ومغامرة. وهو 
 التداولية. علي مدخل علم تهولذلك، فإن الباحثة ترغب يف دراسمفهوم الوجه. 
ل حتديد الوجه اإلجيايب والوجه السليب يف الفيلم بال همامن هذه الدراسة هو ووصفالغرض 
 عرف الوجه اإلجيايب والوجه السليب يف هذا الفيلم.ت. لذا، مجال أمين للمخرجي
استخدمت هذه الدراسة طريقة وصفية حتليلية. وهو وصف أشكال الوجه اإلجيايب والسليب 
ة مجع البيانات باستخدام حتليلها. وطريق وشخصية الرئيسية يف الفيلم بالل للاد ة احملاملوجودة يف عملية 
 الللعة اخلارجية املقارنهي طريقة  فيهاالتقنية القياسية. وأما طريقة التحليل و (simak) طريقة اإلستماع 
(padan ekstralingual) لكالمها منادر البيانات . مصالتداوليةاملستخدم فهو دراسة  مدخل فيها. و 
 الشخصية الرئيسية بالل يف الفيلم "بالل".
لوجه. منها الوجه اتستخدم بيانات يف فيلم بالل تتكون من مفهوم بناء على نتائج التحليل، 
كالم التمثيلي لاوالوجه السليب. الوجه االجيايب للشخصية الرئيسية بالل يستخدم كثريا يف اإلجيايب 
لوجه السليب ما اأ. و ما يقوله اخلطابعن  بالرغبات او االهتماماهتمام ووظيفته تعبري واستخدامه 
 يستخدم كثريا يف الكالم التمثيلي ووظيفته اعرتاف واستخدامه اظهار او االحساس او بالضعف. 
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